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Abstract 
This is the report of the health and the physical strength support by Musashigaoka College in 
the 35th Japan three-day march. This year focused on a student's leadership training. 
・The contents of activity were a questionnaire, health and a physical strength check, and 
health consultation. 
・70% of participants were women. 
・There were most participants in his 60's. 
・There were most participants who chose 10km course. 
・There were most first participants. 
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平成 24年度の日本スリーデーマーチは 11月 2



























スポーツ専攻講師）の 3 名の実行委員と 17 名の
教職員、20名の学生スタッフ（2年生 6名、1年
生 14 名）の総計 40名で構成し、各日程に 21名








































図 1 参加者の性別割合 
 
参加者の平均年齢は全体で 64.6±12.0歳、男性
は 67.1±12.4 歳、女性は 63.7±11.7 歳と男性の
方が高齢の方が参加している傾向にあった。 
年代別参加者数の内訳は 60 代が 234 名と最も
多く、次いで 70 代が 189 名であった。さらに性
別にみても 60 代女性が 177 名と圧倒的に多く、
次いで 70代の女性が 126名だった。（図 2） 
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図 6 測定内容説明会について 
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